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|а»ім чиним, ишбоныя жаночыя намінацыі паводле ўдзелу ў грамадска-
...... .. і и Им..... . уяўпяюць сабой фрагменты дзвюх моўных карцін свету і
* .1м ...... и! уіц,миги. Устаноўленыя ЛМ адлюстроўваюць міжмоўныя
. ...............  Инн I мшдшоць па знешняй форме і значэнні, што сведчыць як пра
и , .........  I I ми,! ішічную роднасць супастаўляльных моў.
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і Мйій|ніііп II II Мнутрснняя форма как важнейший узел системных связей в 
^ 0 1  1 |і  И Мш прими, Кншинйв, 1977.-91 с.
| Ц ініміьяу, I. Л. Ьеларуская мова : лінгвістычны кампендыум /
I I' ..... I Д Дігінііюк. -  Мінск : Інтэрпрэссэрвіс : Кніжны дом, 2003.-672 с.
I I '  'I' V I I  I (Іі|ІІС |)
і I М І.ІЧІІАЯ I ЖЛНРАВАЯ РАЗНАСТАЙНАСЦЬ ЦВЁРДЫХ  
ІМ II 1.1 'IІІЫХ ЖАНРАЎ I ЖАНРАВЫХ ФОРМ У ЛІТАРАТУРЫ  
І І І П І  III НіІІЧЫНЫ 60-70-х ГАДОЎ XX СТАГОДЦЗЯ
РіняінііГ мітригуры Ьсрасцейшчыны ў другой палове XX ст. праходзіла ў
# нншынышш и.ным р ічышчы незвычайнага духоўнага пад’ему і абумоўлена
ы м - н ............. .і'інымі працэсамі, якія атрымалі назву “хруіпчоўскай адлігі” .
р ЙН * |,« ііі V • х'нпрускай наэзіі з ’явіліся новыя імёны, у тым ліку і прадстаўнікі 
РЦЛвНкнщ іі" ішнійісння Брэстчыны, творчае крэда якіх фарміравалася ў
* ..ій .н .і ці н|шддіі Брэсцкага педагагічнага інстытута: Міхась Рудкоўскі, 
РМ  (Н нніі'і МІкола Куйрэеў. Значны ўплыў на духоўнае і прафесійнае
ЦйІ1)і"і><> і ішіііУлсішс паэтаў зрабіў вядомы літаратуразнаўца, пісьменнік і
■МММ'........................................................................................................................................  ...........  V Калсснік. Узгадаваныя ім “шасцідзясятнікі” пачыналі дру-
Йі > ■ V 'и  и і и пл. иле іх зборнікі вершаў з ’явіліся менавіта ў 60-я: “Непазбеж- 
Ш »  і іч п 'і  М Купрэсва, “Першыя вёреты” (1963), “Сінія Брады” (1967) 
РмійУікйі и V 70 я гады выходзяць зборнік вершаў В. Жуковіча, свае па- 
Щчими .и м  м,н іірпПшіалі Іван Арабейка, Ніна Мацяш, Віктар Гардзей, Яўгенія 
Ійіні ііііі \ и , I, І'ц тііаў, Мікола Трафімчук і інш.
ІІНіірйі %рн Іісріацсйшчыпы ўзбагачалася новымі самабытнымі талентамі,
н и ш  ............ і і.іуііым пранікненнем у яе ідэйна-тэматьгчны дыяпазон
мі н.іііігыўііай стыхіі, незвычайна лірычнага струменя. Лірызацыя
цін»> ц, ь ......... шцыі родных мясцін, бацькоўскага краю, матчынай хаты, якія
ІіЦГГ-* •1 .....  м.іінсці твораў асаблівае інтымна-спавядальнае, шчымліва шчырае
ІРМн» у іірііііішігу пафаснаму настрою “песен камсамола”. Узмацненне 
ИМ» “"і ‘ ініі пікі ііма з завастрэннем праблемы самавыражэння мастака, яго 
\ іііі.мігніня асобы, гуманізацыі літаратуры і культуры ў  цэлым. 
ІІІЙІІУНІ мотіга "іместу” суправаджаліся імкненнем да абнаўлення формы, 
р нраяні ни и У іэндэнцыі да разняволення верша. Верлібры М. Танка, 
КШННІні м т .  А І’іпанана засведчылі аб пранікненні ў паэзію духу эксперы- 
§ і * ія|>і ііііі ім.ікліку, пошуку новай эстэтыкі, якая б магла адэкватна перадаць
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светапогляд новай генерацыі паэтаў, што тонка адчувала зрухі ў грамадскц 
свядомасці 60-х гадоў. Гэтую тэндэнцыю падхапіў і паэт палескай глыбііп 
М. Купрэеў. Ужо ў першым зборніку “Непазбежнасць” аўтар дэманстру 
наватарскі характар паэтычнага таленту ў свабодных вершах:
Далёка абыходжу тыя сосны:
там некалі знянацку я спалохаў
вавёрку, што заклапочана лушчыла сабе шышкі
на зіму. А  я -  спалохаў [3, с. 59].
Свабодныя вершы “шасцідзясятнікаў” -  гэта своеасаблівая дэкларацЫ 
мастакоўскай свабоды, жаданне паэтаў выйсці за межы “канонаў” савецки 
паэзіі і спроба канцэптуалізацыі новага мастацтва.
Разам з тым у беларускай літаратуры назіраецца тэндэнцьм да пашырэни 
і развіцця цвёрдых паэтычных жанраў. Найболып распаўсюджанай класічнй 
цвёрдай формай у паэтаў Берасцейшчыны стаў санет. Выкарыстанне санетна 
формы падкрэслівала імкненне аўтараў пашырыць дыяпазон форматварэння »1 
чыннай літаратуры, намаганне далучыцца да сусветных здабыткаў вершаскл# 
дання, сцвярджаючы высокі ўзровень паэтычнага майстэрства і вялікі патэнцы* 
нацыянальнай літаратуры. Так, санетная форма была асвоена аўтарам зборнікн 
вершаў “Зямля-магніт” (1968), “М ілавіца” (1971), “Птушыны грай” (1976 
“Макаў цвет” (1979), а таксама шматлікіх перакладаў з рускай, французскаі 
украінскай і іншых моў М. Федзюковічам. У “Санеце сяброў” пач 
Драгічыншчыны парушае санетны канон, ужываючы схему: катрэн -  тэрцэт 1 
катрэн -  двухрадкоўе (усечаны тэрцэт). Такім чынам, аўтар спалучае элемент) 
“перавернутага” і “ўсечанага” санета, што перашкаджае дакладна класіфіканаіц 
форму ў адпаведнасці з існуючымі формамі дадзенага жанра. Але пры гэтым іш 
эт прытрым-ліваецца патрабавання “драматургічнасці” жанра (I. Бехер), кил 
першы катрэн змяшчае ў сабе тэзу, другі -  антытэзу, а апошнія тэрцэты (“сансі 
ны замок”) -  сінтэз:
Зямля чужая, але ўсё ж -  зямля:
Гагочуць гусі, каласіцца жыта.
Зямля чужая, ды відаць здаля, 
што добрымі людзьмі яна абжыта.
I сумна мне, што кожны тут як птах, 
што кожнаму зямля радзімы сніцца...
Душа не спадарожніца? Так, так ...
Але душа паэта не вазніца.
Калі шуміць у целе добры хмель, 
мая душа -  душа ўсіх зямель [6, с. 215].
Унутраная гнуткасць санетнай формы мае нахіл да пастаяннаи 
абнаўлення канона. Таму сёння вядомыя некананічныя формы санета -  “хвасід 
тыя”, “безгаловыя” і “кульгавыя”, а таксама паўсанеты. Прыкладам шутки, ц 
жанра з ’яўляецца і санет М. Федзюковіча. Хоць у паэта ёсць прыклады 
класічнай формы (“Я  не магу, каханая, нічым”).
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і «ни ни иисццп каэтычнаму таленту яшчэ аднаго берасцейскага паэта -  
■  РУДМ ' ►«>" Vжо другі зборнік паэта (“Сінія Брады”) даў падставы
^ * • нм.................ниц. яго “пашпартам мастацкай сталасці аўтара” [4, с. 4].
Н«фі4 іі I . " .л  іы г пушка адзначае, што “паэзія М. Рудкоўскага не грашыць 
і і і ін і .  м .н іпчміСітсцю і правінцыяльнай самаўпэўненнасцю” [2, с. 10]. Яго
І0ВЦ и  ......  у спбс глабальнае адчуванне свету і лакальную прывязанасць
! ■И#11' 1   им. идчувальную літаратурна-прафесійную прэтэнзію і
н* | і  ........  гцікласці” як уласцівай рысы ўсёй яго творчасці. Гэтае
и * нні. ни іш іучіілыіага” і складае аснову стылістычнай манеры паэта. 
а р и ц и н  мшгііс "Я адчыняю ў ноч сваё акно” яна выразна праявілася ў 
іі*ц1 1 » ... . йі.‘. іі.ім гімне палескаму краю. Аўтар уздымае звыклыя карціны
■ЙН м«і нііі ли іосіія .часгі чалавечага быцця, пакланяецца яго спрадвечнай 
Іірмродзс. “Санетны замок” раскрывав сутнасць паэтавага 
ц О » іі|>.  ....... імкнсішя да гармоніі з навакольным светам:
С'йбрамі мне становяцца сягоння 
Калоссі ў полі, у дуброве -  клёны;
111 го к брату, да мяне ідзе алень.
I ка ўсім існым ёсць маё дыханне,
I пульс чуваць, мой пульс і хваляванне -  
У травах, дрэвах, месячным святле [4, с. 69].
ЛУіні' ін.ййірі.атоўвае класічную рыфмаграмму (аЬаЬ аЬЬа сссі ссё), ш алу­
на и «м. і.і кIIIртк (аЬаЬ, аЬЬа) і французскі замкнуты тэрцэт (ссё). Паэт 
•ІрКУмна V самсце філасофскае асэнсаванне-вызначэнне свайго
............МП им у црасторы з міфалагічна-пантэістычным поглядам на свет,
<*• «пт ім I кнроднай традыцыяй, з адчуваннем глыбокай прывязанасці да
* ІІМЛІ V ни пычным свеце М. Рудкоўскага пануе язычніцкая спрадвеч- 
...И. ..1 I ни.... ни таямнічасць.
I #ІМ|п.і'інті н.тынь -  яшчэ адна вызначальная тэндэнцыя беларускай
II питу, М. Рудкоўскі выкарыстоўвае вершаваную форму трыялета 
ЗЯй 1|ин||'НК||х вершах. Як вядома, трыялет узнік у Францыі ў XV ст. як 
ян ипрмнцыя рандэля, што прадвызначыла інтымны характар гэтай
Унцнш.пно у беларускай паэзіі гэтай форме быў нададзены грамадзянскі 
М іійі нніойічйм, а пазней пад пяром паэта ён набыў і сатырычнае гучанне
III ІІШНІЫЧ, Вы ли?”). Гэтую тэндэнцыю У дачыненні да трыялета пра-
| І'унміускі:
3 адценнем смутку кажа іншы з нас:
"I Іялёгкая ты, шапка М анамаха...
Яка, пасада, браце мой, што плаха”, -  
'3 адценнем смутку кажа іншы з нас,
I цягкучы са смакам з куфля брагу,
1 жуючы біфштэкс, у сёмы раз 
3 адценнем смутку кажа іншы з нас:
"I Іялёгкая ты, шапка Манамаха!” [4, с. 174].
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Традыцыйна трыялет складаецца з васьмі радкоў, якія будуюцца толькі им 
дзвюх рыфмах -  жаночай і мужчынскай. У “Трыялеце” аўгар выкарыстоўвае схем» 
рыфмавання -  аЬЬаЬааЬ. Асаблівую сэнсавую нагрузку набываюць радкі, я к і і  
паўтараюцца ў вершы тройчы -  першы, чацвёрты і сёмы. Паўторы вершаванЯ 
радкоў матывуюцца натуральным развіццём тэмы твора, завастраючы ўвагу на яні 
асноўнай думцы. “Трыялет” М. Рудкоўскага накіраваны супраць блюзнерскай пО 
зы пасадоўцаў, пгго “пакутуюць” ад цяжкай долі дзяржаўнай “плахі”. Змест апор 
ных радкоў верша, напоўненых “адценнем смутку”, кантрастуе з сапраўднын 
рэаліямі жыцця чыноўнікаў, поўнага выгод і раскошы, ствараючы абсурдну* 
сітуацыю і выкрываючы бессаромныя спробы “самаапраўдання” пасадоўцаў.
У паэзіі Берасцейшчыны сустракаюцца і больш экзатьгчныя, рэдкія длі 
айчыннай літаратуры цвёрдыя формы -  рубаі («рубайат»), шыром 
распаўсюджаныя ў паэзіі народаў Блізкага і Сярэдняга Усходу з ІХ -Х  стст. РубнІ  ̂
адна з найбольш папулярных версіфікацыйных форм у лірычнай паэзіі народнУ 
Усходу, якая дасягнула сваёй дасканаласці ў  цюркамоўным і іранскім асяроддіі 
Майстрамі гэтай формы сталі персідска-таджыкскі паэт Амар Хаям, таджы( 
Рудакі, азербайджанец Насімі, узбек Захірыдзін Бабур. Гэта мініяцюрны верит 
ваны твор, пэўная філасофская думка якога змяшчаеццца ў апошнім радку. ВерііІ 
складаецца з двух бейтаў (двухрадкоўяў), якія рыфмуюцца ааба (класічнп* 
рыфмоўка паводле Т. Федарцовай), радзей -  аааа.
У беларускай літаратуры першыя рубаі былі створаны М. Багдановічам у 
1911 годзе. У 1974 годзе Яўгенія Янішчыц таксама надрукавала свае “Рубаі" ] 
кнізе “Дзень вечаровы”, за якую атрымала прэмію Ленінскага камсамол* 
Беларусі ў  1978 годзе.
Класічная рубаічная страфа служыць для выражэння лірычнай тэмы, у аоі 
нове якой -  філасофскія роздумы паэта пра агульначалавечыя каштоўнасці: сэйв 
жыцця, жыццёвы лёс, каханне. Таму гэтая элегантная форма імпанавала паэтцм, 
вельмі тонка перадаючы асаблівасці яе паэтычнага таленту. Але даследчыкі яш 
чэ адзначаюць, што ў гэтай кнізе значна змянілася танальнасць вершаў паэткі, 
На змену пафаснасці, рэзкасці выказаных думак ранняй паэзіі прыходзіш. 
філасофская разважлівасць, аналітычнасць і глыбіня думкі ў  асэнсаванні жыццк, 
што таксама адпавядае канцэпцыі рубаі:
Зялёны край. Знаёмы кут.
Мне б назаўжды застацца тут,
Каб не было на свеце іншых 
Дарог, шуканняў і пакут [7, с. 47].
Паэтка віртуозна спраўляецца з лаканічнай усходняй формай, укладваючм 
ў чатырохрадкоўе глыбокі філасофскі змест. У рубаі Я. Янішчыц застаецца вср- 
наю лірычнай стыхіі свайго таленту, выяўляючы схільнасць да самарэфлексіі 
ствараючы цікавыя мастацкія вобразы:
Садралі белую кару
3 бярозкі юнай не ў пару.
Здаецца мне, што не бяроста,
А я у полымі гару [7, с. 47].
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1‘и'н! Мміііі' іі.іц узнімаюць адвечныя пытанні быцця, уражваюць сваёй
*««• • *..........  імпцмйнасцю, глыбінёй пачуцця. Вельмі пранікнёна ў яе гучыць
НИ ршнімм, і му і ку па бацькоўскім краі. Напоўненьм настальгічнымі матывамі,
Рр ц і ' і » !  V' чиУлиюць “ціхі гай” і “цёмны бор”, “зялёны край”, “роднае сяло” и*1»*.......... . ммс Фазуйло...” , “Спявала песню мне Гульсхор”):
уінр |іуОпічііай паэзіі павінен валодаць сапраўдным майстэрствам
....... і\ мкі у невялікай форме, здольнасцю бачыць свет “у  кроплі вады”.
чмм нрнп іммнсгравала валоданне тэхнікай вершаскладання ў  спалучэнні
• ........ філасофскага асэнсавання чалавечага быцця і яго базавых
....... - шмінант: радзімы, роднай зямлі, кахання, хараства і духоўнасці
« и  I Ііі і| >‘ІІ«С1(І).
ііяііін  І.і ріццсйшчыны другой паловы XX ст. набывае асаблівы палёт,
ін V.......................................................................................................................................... у айчынную літаратуру новыя і новыя імёны. Ужо ў першае
►............інчйцігоддзе Брэст стаў адным з цікавых і плённых асяродкаў
|інн ►мн.іурнага жыцця. У 60-я гады тут складваецца сваё
і *................ . якое зрабіла вялікі ўнёсак у скарбніцу айчыннай
|ім ІІпмі.і 60-70-х гадоў значна пашыраюць жанрава-тэматычны
...............ірускай літаратуры, ствараючы паэзію інтэлектуальна
•н у т  фіішеофскую, асацыятыўную. Абнаўленне, мадэрнізацыя паэзіі 
..........  " У гандэнцыі да разняволення верша, якую падтрымаў
• •• \ А Гн шнаў. 3 іншага боку, пашырэнне жанравых форм у паэзіі 
і ііі ііін ннсм наэтамі Берасцейшчыны цвёрдых вершаваных формаў -
................  рубаі і інш. Асобныя аўтары эксперыментуюць з класічнымі
V і ІМІНІ.ІЧМЫМ і фармальным аспекце.
I Айійінм Ій беларускага санета / уклад, і прадм. Я. Хвалей. -  Мінск : Ураджай,
|  им......к, У. Сляды блакітнага аленя / У. Калеснік // Трохперсце : зб. вершаў
Г ' ч .... ігШіічмны / укл. Л. М. Галубовіч. -  Мінск: Лит. и Искусство,11
) 1' і " 11 иЛ1, М. IІспазбежнасць/ М. Купрэеў.- Мінск : Беларусь, 1967.-88 с.
4 Сулнмуокі, М. Залатазвон : выбр. лірыка / М. Рудкоўскі ; прадм. 
^В Ц ^н іі-іі М і і і с к  : Мает, літ., 1986.-2 3 9  с.
* Ннщирцниа, Г. М. Асваенне беларускай версіфікацыяй цвёрдых вершаваных 
Р* ИИ#и»., кику / Т. М. Федарцова // Тр. БГТУ. История, философия, филология. -
К | » <  ( 172-176.
* Фыіііохоніч, М. Красадзён : вершы, пераклады / М. Федзюковіч ; уклад.
МІнск : Мает, літ., 2009. -  319 с.
И.... . . Я. Дзень вечаровы : вершы / Я. Янішчыц. -  М інск: Мает, літ.,
Спявала песню мне Гульсхор 
I Іра сіняву і веліч гор.
Ды мне часмусьці ўспамінаўся 
Мой ціхі гай, мой цёмны бор [7, с. 47].
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